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PROJECT DESIGN OF KNITTED FABRICS
Аннотация: В статье описываются проблемы и особенности проектирования 
трикотажных полотен. Даны рекомендации по концептуальному и конструк­
торско-технологическому моделированию с учетом комплексного использования 
свойств трикотажа.
Ключевые слова: дизайн, трикотажные полотна, моделирование одежды.
Abstract: The article describes the problems and peculiarities o f knitted fabrics’ design. It gives recom­
mendations on the conceptual and design-technological modeling considering the integrated use of 
knitwear properties.
Keywords: design, knitted fabrics, modeling of cloths.
На самых ранних стадиях развития общества одежда человека от­
ражала процессы, происходящие в природе и социуме. Связь с окружа­
ющей человека реальностью, отражение действительности, окружающая 
среда, архитектура, соответствие природным формам — это и есть 
важнейшие свойства костюма любой эпохи и любого народа [ I, с. 109]. 
По мере развития общества, одежда человека теряла свои «биологиче­
ские» признаки, приобретая ряд социальных символических функций, 
выражаемых определенными знаками и смыслами.
Одежда современного человека раскрывает принадлежность к опре­
деленной социальной среде и отражает настроение, вкус и уровень 
культуры. Совокупность выразительных средств одежды человека 
можно условно объединить в систему знаков — символов трех инфор­
мационных направлений: 1) принадлежность полу, возрасту, социаль­
ному типу, организациям, неформальным группам, религии и нации; 2) 
характеристика личности и ее индивидуальных качеств: деловитости, 
приверженности традициям, свободы, раскованности, вкуса, эстетиче­
ских воззрений; 3) выражение эмоционального состояния личности: 
радости, эмоционального подъема, торжественности, скорби, запрета,
уважения и т.д. Хочется подчеркнуть, что приведенная классификация 
носит весьма условный характер, и почти всегда выступает в совокуп­
ности со всеми тремя информационными направлениями в одном ко­
стюме [1, с. 112].
Создание материалов для одежды является основным этапом, кото­
рый определяет художественный замысел вещи, изготовленной из него. 
С использованием различных методов проектирования создаются новые 
материалы, имеющие определенные свойства, необходимые для экс­
плуатации.
Материалы для создания одежды можно условно разделить на две 
группы: выразительные и нейтральные. К выразительным материалам 
можно отнести полотна, которые имеют визуально активное, выражен­
ное переплетение, фактуру, ритмический рисунок, стилевую концепцию. 
То есть, в них заложена основа, которая дает определенную подсказку 
к творческим преобразованиям исходного полотна, способам интерпре­
тации, выбору мобильных элементов, ритмической организации по­
верхности. К нейтральным относятся полотна, которые имеют гладкую 
поверхность, невыразительный цвет. Эти критерии очень субъективны, 
зависят от авторского взгляда и проектной задачи. В некоторых случаях 
использование подобных тканей оправдано, если дизайнер предпола­
гает полное закрытие поверхности полотна декором. У нейтральной 
основы есть два критерия, которые необходимо учитывать, при осталь­
ных невыраженных качествах — это пластические характеристики 
и цвет. Цветовое решение исходного полотна должно соответствовать 
проектной задаче.
Трикотажные полотна имеют, по сравнению с тканью, большую 
подвижность петельной структуры, которая придает полотну высокую 
способность к формованию. Полотно легко принимает сложную про­
странственную форму без использования каких-либо дополнительных 
конструктивных членений. Форму трикотажного изделия получают 
путем перекоса полотна [2, с. 118]. Структура трикотажного полотна 
зависит от следующих показателей: волокнистого состава, структуры 
пряжи, плотности, отделки. Трикотажные полотна вырабатывают из раз­
личных видов текстильных нитей: пряжи однородной и смешанной 
из натуральных и химических волокон, искусственных и синтетических 
комплексных нитей.
Широкое использование возможностей трикотажного оборудования, 
сочетание различных видов пряжи, дают возможность создавать новые 
виды трикотажных полотен, новые виды переплетений, что способству­
ет созданию новых форм и объёмов изделий, современных конструк­
тивных решений и декоративных элементов [3, с. 103]. Порядок рас­
положения петель в трикотажном полотне называют трикотажным пере­
плетением. Повторяющаяся часть трикотажного переплетения 
называется раппортом. Вид трикотажного переплетения существенно 
влияет на внешний вид полотна, его структуру и свойства.
Фактура полотна, его плотность, орнаментация, созданная при по­
мощи цвета или определенных свойств пряжи, раппорт переплетения 
оказывают влияние на дальнейшее использование полотна для проек­
тирования готовых изделий. Трикотажные полотна выпускаются от­
беленными, гладкокрашеными, пестровязаными, меланжевыми, с пе­
чатным рисунком.
Новый взгляд на художественное проектирование трикотажного 
полотна заключается в том, что процесс проектирования изделия на­
чинается с визуального восприятия, видимого образа на поверхности 
полотна. В этой связи, визуальные эффекты полотна становятся не ме­
нее важными, чем его свойства и основные характеристики [4, с. 154].
Проектирование трикотажных полотен основывается на двух мето­
дах: эскизно-графическом и макетно-материальном. Эти методы до­
полняют друг друга, и могут применяться как одновременно, так и раз­
дельно [5, с. 97].
Концептуальное моделирование трикотажных полотен предполага­
ет поиск творческого источника и разработку визуального языка по­
лотна. И здесь, наряду с семиотическим моделированием художествен­
ного решения полотен формируется общее стилевое направление. 
Следующим этапом является выбор технологии изготовления полотна 
с необходимыми свойствами и визуальными эффектами.
По визуальным эффектам на поверхности трикотажные полотна 
можно разделить на следующие группы: 1) визуальные эффекты по сы­
рью (рельефные эффекты; рельефно-цветовые, с использованием ме­
ланжевых, узелковых, неравномерных нитей, смесовых заправок сырья; 
цветовые эффекты за счет цветных нитей и пряж; разнооттеночность 
с эффектом блеска и мерцания; рисунчатые цветовые эффекты, созда­
ваемые разноцветными нитями в жаккардовых переплетениях; комби­
нированные эффекты); 2) визуальные эффекты по структуре перепле­
тения (данная группа полотен характеризуется тем, что визуальные 
эффекты образуются исключительно за счет структуры переплетений); 
3) визуальные эффекты отделочных операций (тиснение; напыление; 
вытравка, для создания эффекта ажура; набивка).
Такое разнообразие методов создания трикотажных полотен позво­
ляет проектировать большое количество модных и функциональных 
изделий из трикотажа, разрабатывать новые направления и стилисти­
ческие решения.
На этапе конструкторско-технологического моделирования особое 
значение имеет макетирование, получение опытных образцов, соот­
ветствующих выбранному стилевому направлению, их технологическое 
исполнение на оборудовании определенного вида. Если опытный об­
разец не соответствует требованиям и нуждается в доработке, он воз­
вращается на предыдущий этап моделирования.
Трикотажные полотна являются самодостаточным объектом дизай­
на и художественного проектирования, в котором отражаются визуаль­
ные свойства будущего изделия, полученные на основе технологических 
возможностей.
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